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Las disposiciones insertas en este «Diario»
tienen carácter preceptivo.
"ETm_ Licp
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS—Relación de los artícu
los o productos para cuya adquisición se admite la concurrencia ex
tranjera en los servicios del Estadb, vigente para 1914.
Ele-Mes decretos.
Auteriza al Sr. Mi.listro dei ramo para contratar la adqoisición é insta
lación de dos estaciones radiotelegráficas. —Id. id. para adquirir 40
minas Vickers-Elia.
Re:Me% lirdene.s.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino al T. de N. D. F. Barreto.—Re
suelve instancia del C. A. D. M. Marquez.--Destino a9 C. de C. D. A
O.*•■•■••1...-0.-
fel,I di& g" ricial
PRESIDENCIA DEL IIONSEJO DE MINISTROS
ProWeehátt a la Producchim nacional.
Relación de los artículos o productos para cuya adquisi
ción se admite la concurrencia extranjera en los servi





Maderas del Norte para la construcción.
Madera de nogal para escalabornes, para la fabrica
-ción de culatas de armas de fuego.
Petróleo bruto.
Aceites y grasas minerales.
Carbón para uso de la navegacióu.de altura en los bu
ques de combate.
Goma arábiga en terrón.
Betumio (betún de asfalto natural).
Antracita inglesa para la fabricación de gas pobre
destinado a los motores de gas.
2.—PRODUCTOS METALÚRGICOS
A.—Hierro y acero:
Lingotes de hierro sueco.
Pedrero. —Id. al Cap. de fragata D. E. González.— Resuelve instancia
del T. de N. D. J. Fernández.—Destino al Comte. D. A. Villalobos.—
Id. íd. a D. M. Delgado.—Id. al 2.° T. D. J. Salvatella.—Dispone
pase á practicar turbinas el maq. mayor D. E. Montero.--id. relevo
de un contramaestre.--Asigna sección á un Id.—Ascensos en el
cuer po de Condestables.--Asigna sección á un Condestable.—Dispo
ne pasen á prestar turbinas varios maquinistas.—Circula inicial de
llamada de la estación radiotelegráfica de la Escuela de Aplicación.
—Confiere comisión a un jefe y oficial, con lo demás que expresa.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—interesa relación de las socieda
des de marineros y fogoneros marcantes que existeu contituídas.
Aleaciones ferromanganeso, ferrocromo, ferrosilíceo,
ferrotungsteno, ferrovanadio y análogas.
Aceros al carbono y aceros finos al crisol para herra
mienta y troqueles.
Alambre de acero fino, de una resistencia a la ruptu
ra de 90 o más kilogramos por milímetro cuadrado.
Blindajes de todas clases.
Aceros dulces o hierros perfilados de dobleT, sean o
no galvanizados, de más de 320 milímetros de altura, o
de más de 75 kilogramos por metro lineal.
Idem íd. íd. de U, de más de 310 milímetros de lado
mayor, o de más de 40 kilogramos por metro lineal.
Idem id. íd. de L, de mas de 150 milímetros de lado
mayor, o de más de 58 kilogramos por metro lineal.
Idem íd. íd. de T, de más Zde 100 milímetros de lado
mayor, o de más de 30 kilogramos por metro lineal.
Idem íd. íd. de Z.
Carriles de más de 50 kilogramos por metro lineal.
Traviesas de acero embutidas.
Aceros dulces en planchas, sean o no galvanizadas,
de dimensiones superficiales de más de 8.000 milímetros
por 2.000 milímetros, o de espesor superior a 32 milí
metros.
Aceros dulces en planchas pulimentadas en frío.
Aceros especiales al nikel, cromotungsteno, vanadio y
análogas, en tochos, planchas y perfiles.
Aceros corrientes, moldeados, en piezas de mas de
4.000 kilogramos de peso.
Aceros dulces forjados, en piezas de más do 250 milí
metros de diámetro o espesor máximo, o de más de 2.000
kilogramos de peso.
Grandes piezas de forja, como rodas, codastes, etc., etc.
para laMarina.
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Cadenas de hierro o acero, soldadas o calibradas.
•
Tubos de hierro o acero estirados, sin soldadura.Cables metálicos flexibles de hilo de acero fino al crisol, de una resistencia a la ruptura de 120 a 150 o más kilogramos por milímetro cuadrado de sección del acer.).•Anclas forjadas para buques.Hogares de hierro o acero ondulado para calderas.Herramientas de corte, exceptuando las tijeras y cuchillos* ordinarios.
Herramientas de oficio.
Chapa especial para núcleos de dinamos y tratisformadores eléctricos de medio milímetro o menos de vs
pesor.
Acero comprimido para camisas de cilindros en máquinas marinas.
B —Productos metallírgicos de otros metales o aleacione¿::
• Estaño en panes.
Níquel en panes, barras, planchas, hilos, tubos, sea ono comprimido.
Aluminio en panes, planchas, hilos y tubos.Platino en planchas hilos y tubos.Bronce fosforoso, aleaciones especiales.11amadas metal blanco o antifricción, o las aleaciones especiales cm.-nocidas con diversos nombres, como Delta, Munt, Magfolia.
Tubos de cobre y latón, estirados, sin soldadura.Planchas laminad; s, especiales para condensadores enlas máquinasmarinas.
Planchas de cobre de dimensiones superficialessup '-ñores a 2,000 milímetros por 1,200 milímetros o espemO1.superior a 15 milímetros.
Planchas de latón de dimensiones superficiales superiores a 2,000 milímetros por 800 milímetros o espesorsuperior a 15 milímetros.
Tubos metálicos flexibles o articulados.Barras de cobre, bronce o latón, de distintos perfiles,perfectamente calibradas y enderezadas.Alambre de cobre, bronce o latón, de más de ochomilímetros de diámetro
3. MÁQUINAS MOTORAS, OPERADORAS Y APARATOS
EN GENERAL
Turbinas de vapór.
Máquinas de vapor locomóviles.
Motores de gas de más de 300 caballos.
Gasógenos para motores de gas de más de 200 caba- -Hos por unidad.
Locomotoras de más de 60 toneladas en vacío.
Inyectores, condensadores o elevadores de chorro de
vapor.
Calderas de vapor, especiales para los buques de
guerra.
Aparatos de gobierno para buques.Aparatos de levar anclas de vapor para buques.Chigres o cabrestantes de vapor para elevar botes ypara otros usos para buques.
Dragas marítimas.
Máquinas-herramientas, útiles para las mismas y aparatos de precisión para medida y comprobación, usados
en los talleres.
Muelas de corindón y grés fina.
Prensas hidráulicas potentes para usos metalúrgicos.Martillos-pilones de vapor, aire o resortes.Cilindros laminadoPes.
Cilindros escarchadores empleados en la fabricaciónde moneda.
Cortadores mecánicos automáticos de cospeles paraacuñación.
Máquinas de toscular y demás auxiliares para la acuñación de moneda.
Hileras para estirar metales laminados.
Máquinas y aparatos para ensayos de materia les.
Máquinas de trepar y agujas perforadoras para lasmismas.
aquinas especiales para la elaboración del t abaco.
3
Máquinas compresoras para legumbres, azúcar, sal,etcétera.
Máquinas amasadoras, mezela.doras do harina con ta
pa protectora, parada instantánea y descarga y vuelcosautomáticos.
Trenes completos para la elaboración de la galleta opan para las tropas en campaña.
Maquinaria especial para la fabricación de conservas
en lata.
Quebrautarrocas y perforadoras.Solidas rotatorias al diamante y aparatos de sondeomovidos meolnicamente.Máquinas de imprimir, planas y rotativas.Máquinas de componer.
Máquinas para fotograbados, fototipia y litografía.Máquinas para obtener arena.
Máquinas para machacar piedra.Máquinas de escribir.
Máquinas para ampliar y reducir grabados.Máquinas segadoras .y dalladoras.Máquinas para sellar.
Básculas automáticas hasta 200 kilogramos.Bicicletas.
4 --MATERIAL ELÉCTRICO
A.. --- Aparatos de medición:
•
Instrumentos de medida eléctrica de precisión aperiódicos (Voltímetros, amperímetros y vatímetros).Instrume 'tos de medida eléctrica aperióclicos registrado es ('amperímetros, voltílnetros y vatímetros)..Voltímetros eleetro-estáticos.
, Indicadores de corriente máxima y de cortacicuitoregistradores.
Aparatos de contacto y de señales eléctricas.
Aparatos de medición para ensayos, de aislamiento ycapacidad de redes para distribución. .
Aparatos eléctr cos -para medidas de ternperatm.a.Aparatos de medida eléctrica, magnética y óptica., y
sus accesorios para Laboratorio y Gabinete de ensayos.Electrodinamómetros.
• B.-1.elegrafía y telefonía:
Aparatos de telegrafía de Cuadrante, signos é impre
sores.
•
Timbres y accesorios para estaciones telegráficas.Aparatos telefónicos fijos o portátiles, con sus accesorios para las estaciones.
•
' Aparatos para la telegrafía sin hilos.
C.—Electroóptiza:.
Proyectores eléctricos y sus accesorios. .
Lámparas para los mismos, automáticas, a mano o
mixtas.
Trenes completos de alumbrado en campaña.
D.—Cables eléctricos:
Cables submarinos.
E. - -Material eléctrico complementario ypara insialacione9
de aluMbrado eléctrico:
Interruptoros de menos de 10 amperios.Conmutadores de menos de 10 amp'erio's.Cortacircuitos de menos de 10 amperios.Cortacircuitos de tapón fusible.
. Portalámparas.
Portatulipas y portapantallas.
Tubos aislantes para protección de las canalizacioneseléctricas en el interior de los edificios, con o sin capaexterior de metal y sus accesorios.
Lámparas de arco voltáico.
F.—Maquinaria y aparatos para centrales ?j líneas:
Máquinas dinamoeléctricas de corriente contínua, alterna, monofásica, bifásica o trifásica, de más de 2.000caballos de fuerza, absorbidos en régimen normal.
Máquinas dinamoeléctricas volantes de corriente con
tínua, alterna, monofásica, bifásica o trifásica, de veloci
dad reducida, con arreglo a la siguiente tabla:
1 F .11-4 .11
_
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De 500 a 700 caballos de,fuerza absorbida en régimen
normal y menos de 100 revoluciones por minuto.
De 751 a 1.000 caballos de fuerza absorbida olí régi
men normal y menos de 120 revoluciones por minuto.
De 1.001 a 1.500 caballos de fuerza absorbida en régi
men normal y menos.de 150 revoluciones por minuto.
-
De 1.501 a 2.000 caballos de fuerza absorbida en. régi
men normal y menos de 200 revoluciones por minuto.
Electromotores de corriente contínua, alterna, mono
física, bifásica,o trifásica, de, más de 2.000 caballos de
fuerza en régimen.normal.
Transformadores de corriente alternai monofásica, bi
fásica o trifásica, de más de 1.030 kilovatios de potencia
en régimen normal o tensión de trabajo superior a 35.000
voltios.
Electromotores para tracción eléctrica (ferrocarriles
o tranvías) eje más de 60 caballos de potencia en régimen
normal y sus aparatos accesorios.
NOTA.—Las potencias en régimen normal para dina
mos, electro motiores y transformadores, se entienden
con arreglo a las prescripciones del Reglamento alemán
do Ingenieros electricistas.
Aparatos de interrupción o seguridad de baja o media
tensión (hasta 750 voltios) para centrales y líneas de más
de 3.000 amperios de intensidad de servicio (interrupto
res, conmutadores o cortacircuitos).
Aparatos de interrupción o seguridad para alta ten
sión, de más de 35.000 voltios de tensión de servicio (in
terruptores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos y
descargadores).
G. –Alumbrado por gas:
Aparatos y accesorios para el alumbrado por gas en
los coches de ferrocarriles.
5. —MATERIAL ACCESORIO PARA SERVICIOS DE
INCENDIO Y SALVAMENTO.




Aparatos de respiración artificial para bomberos.
Carretes de manga en carretilla y carro.
Cinturones de cuero especiales y tejidos de cáñamo
especiales para bomberos.
Lámparas de seguridad para uso de bomberos.
Carricubas metálicas de modelos especiales para el
transporte de agua para el servicio-de incendios.
6. —ARMAMENTO Y MATERIAL PARA USOS MILITARES
Disco do latón para cartuchería y las bandas del mis
mo metal para cápsulas de cebos, solamente en la canti
dad que no pueda suministrar la ,industria nacional den
tro de cada pedido que se le haga.
Hornos de gas para el recocido de discos y cascos pa
ra cartuchos de armamerito portátil.
Hornos .eléctricos para el temple, recocido y fusión
de metales. .
Capas cuproniqueladas para envueltas.
Tubos y manguitos para piezas de Artillería, de ace
ros especiales (acero Lal níquel y análogas).
Tubos y manguitds de acero corrientes para piezas de
Artillería de calibre superior a 24 centímetros.
Proyectiles perforantes y semiperforantes, y los de
más proyectiles de modelos especiales y elementos que
los integran.
Ametralladora s.
Piezas de Artillería, sus montajes y accesorios de mo
delos extranjeros.
Máquinas para la fabricación y carga de pólvora- y
explosivos, cartuchería, espoletas, estopines y cabos de
todas clases para usos militares.
Máquinas para colocación de aros o bandas de forza
miento en los proyectiles.
Máquinas de ellantar ruedas en frío y sus accesorios.
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Montacargas con destino al servicio de las baterías en
las plazas y buques de guerra.
Torres y cápsulas blindadas para Marina y guerra.
Cronógrafos, velocímetros, aparatos de caída y demás
para usos balísticos.




Globos, cometasy accesorios para aerostación militar.
Aeroplanos y sus accesorios de todo género.
Elementos para generadores, comprensores, envases
y transportes de hidrógeno con destino a la aerostación
militar. -
Cables metálicos de retención para globos.
Botes de lona para usos de campaña.
_ Fiadores de alambre para usos de campaña.
Herramientas para explanación y destrucción con des
tino a las tropas en c,ampaña, de acero fino, de una sola
pieza.
Botes de vapor y explosión para:usos militares.
Botes plegables.
Bombas Thirson, Weir, Balleville y análogas, con des
tino a los barcos de guerra.
Evaporadores y destiladores, con destino a, los barcos
de guerra.
Aparatos y material para buzos, con destino a la Ma
rina de guerra.
Chapa de acero sueco especial para pontones. de di
mensiones máximas de 2,53 a 2,81 metros de largo por
1,20 a 1,25 metros de ancho y 1,66 a 1,88 milímettos de
grueso.
Resortes y aparatos de recuperación para las piezas de
Artillería.
Elementos y aparatos especiales con destino a las pie
zas de Artillería.
-Automóviles, tipo pesado, para el arrastre y carga del
material de guerra y piezas de recambio para los mis
mos: solamente en el 'u:linero y con las característicaT
que no pueda suministrar la Producción nacional en cas_
da oedido que se haga y dentro del plazo que se fije.
Elementos que no se construyen en España para la
fabricación de automóviles de cualquier tipo.
Carros hornos de campaña sobre dos y cuatro ruedas.
Carros aljibes de ídem, con dobles aparatos del fil
tración.
Carros-cocinas de ídem, sobre dos y cuatro ruedas.
Cajas-cocinas de ídem (Thermos), para transportar o
lomo. \
Acero fino en bandas para cargadores.
Acero fino en cintas para miuelles de ídem.
Aparatos para sondeos y correderas para medir la ve.
locidád de los buques, 'para USO de la Marina de guerra
Taxímetro.
•
Material para torpedos fijos y automóviles. ,
Algodón nitrado, solamente en la cantidad que nc
pueda suministrar la industria nacional dentro de cala
pedido que se le haga.
Aparatos de señales eléctricas «Ardois», Scott y otros
Lonas impermeables para efectos del material d(
guerra.
7.—MATERIAL CIENTÍFICO DOCENTE Y DE GABINETE
A.—Mall,riale,g y aparatos de la Astronomía, _Meteorología
Metrologia, Optica, i1o»ogTTjía y Geodesia.
Termómetros de precisión.
Termómetros para temperaturas de profundidade
del mar y su superficie.
Termómetros de radiación solar.
Idem de ídem terrestres.

































Aritmómetrosy reglas de cálculo.





Accesorios para preparaciones microscópicas.Aparatos de proyecciones.
Aparatos fotográficos.
Accesorios y recambios para aparatos de Astronomía,Materiología, Geodesia, Metrología, Topografía y Optica.Cintas de acero y de trama metálica para medición.Cadenas de agrimensor.
Miras parlantes.
Agujas náuticas, sextantes y demás aparatos de observación para la navegación.
Pesas y medidas, tipos múltiplos y submúltiplos.Aparatos de comprobación para Metrología.Balanzas de precisión.
Aparatos paradividir, de precisión, en reglay círculos.Tornillos micrométricos.
Compases de precisión.
Telémetros para artillería de tierra y de mar.




Globos geográficos y astronómicos, mudos y parlantes.
Modelos clásicos de Anatomía y Embiología.Préparaciones para el microscopio.
Cristales o diapositivas para aparatos de proyección.Aparatos de Física y Química para la enseñanza ele
mental y superior en cada especialidad.
Matraces, cápsulas y tubos de cristal y porcelana paraaltas temperaturas, destinadas a Laboratorios.
Calorímetros y demás aparatos para pruebas y análisis físicos y químicos.
Material de cristalografía.
Alfileres, cajas y demás materiales de entomología.Encerados especiales.
Lunas preparadas para servir como encerado.Modelos (le dibujo.
Estuches de Matemáticas.
Colores de todas clases, tinta china, gomas de bbrrar,lápices, pinceles, plumas de acero de todas clases, chin
ches, reglas graduadas, transportadores, palillos para
modelar y demás accesorios,análogos para Dibujo, Pintura y Escultura.
Papeles especiales para acuarela y lavado de planos,Papeles preparados para la fotografía.Papeles sensibilizados a la luz.
Papel tela.
Papel de calco.
Papel cuadriculado al centímetro y al milímetro, paraproyectos.
8. -VARIOS MATERIALES Y EFECTOS PARA CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICIOS
Mármol de Italia y Negro de Bélgica.Prismas y semiprismas para iluminación natural dedependencias subterráneas.
Losetas radiantes para solados.Cristales lunas.
Piezas de vidrio con alma de enrejado metálico.Hierros decorados por estampación.
9. MATERIALES PARA SERVICIOS DE HIGIENE Y SANEA
MIENTO EN GENERAL
A.--Linzpieza:
Hornos para la incineración de basuras.Máquinas escobas regaderas para la limpieza pública,de diversos tipos o sistemas.
Carros automóviles o de arrastre para el transportede basuras.
Carribubas automóviles para riegos.
B.----Saneamiento:
Aparatos de distribución para la depuración biológica de las aguas residuales.
s
.
Bombas pneumáticas locomóviles para la limpieza depozos negros.
C.—Mataderos:
Aparatos esterilizadores de carnes con;taminadas.Carros para el transporte de carnes contaminadas.
D.---- Servicios generales de Laboratorios de higiene:Aparatos y material de ensayos y análisis para Laboratorios de hismología, biología y bacteriología.
10.-HIGIENE URBANA
A.—Material para saneamiento:
Aparatos receptores de porcelana, gres o hierro esmaltado. de uso particular o colectivo, para oficinas yedificios públicos.
Aparatos urinarios de las mismas materias y para losmismos usos.
Descargadores de agua de palanca.
Llaves, registros, grifos y demás accesorios de niquelpara instalaciones de lujo.Contadores de agua.
B.—Material para calefacción:
Calderas de fundición para la calefacción de edificios
por vapor a baja presión.
Radiadores para la calefacción" de locales y dependencias y sus accesorios.
Los mismos aparatos y accesorios para calefaccion decoches de ferrocarril.
C.—Materiat para ventilación:
Extractores de aire viciado, mecánicos o eléctricos.
D.— Varios servicios de higiene: _
Material para instalaciones de cámaras frigoríficas endepósitos de cadáveres, mataderos y otros, servicios públicos.
Máquinas de absorción para limpieza de habitaciones.
E.—Desinfeeción:
Estufas o cámaras de desinfección, fijas y locomóviles.
•
Hornos para la desinfección por el formol.Esterilizadoras y' esterilizovaporío.enos.Pulverizadores de mano y de mochila.
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Cubas de inversión para desinfecciones.
Lavadores y mezcladores desinfectantes.




Feñol o ácido fénico.
Cresoles.
Aparatos para obtener el ácido sulfúrico.
Formol.
Material auxiliar para las operacionesSe desinfección.
Lavaderos mecánicos para ropas y material de pro
-visión.
11. MEDICINA Y SANIDAD
Aparatos físicomedicales, electromedfcales, ópticome
dicales y mecanoteratipos, con sus -accesorios ,y demás
aparatos para reconocimientos mér'dicos y sanitarios. -
Instrumentos'de cirugía ocular, tra.queotomía é incu
bación.
Aoaratos é instrumentos médico-quirúrgicos en ge
neral.
- 12. --VARIOP MATERIALES Y EFECTOS
Para faros y señales marítimas.
Aparatos y linternas.-para faros.'
Lamparas ..especiales de diversas clases para faros y
sus accesorios y reca-mbios.
Capillas para lámparas de inéandescenci.a.
•Cristales para linternas.,
Cepillos especiales para faros. ,
Carbón. de mecha especial para lámparas eléctricas de
faros.
Petróleos especiales para uso de faros y .señales. "
Depósitos oscilantes. de petróleo para los faros.







Fósforo -viyo d 'amorfo.
Nitrato potásico.
1.4.—DivERsos,




Sellos de acero para fechas.
Numeradores automáticos.
Pergaminos para títulos profesiónales.
Impresos para valores del Estado.
Instrumentos de música de vientó y de percusión.Cables de abacá para máquinas de extracción en las
minas. -
•Subsistenciás. para el Ejército de mar y tierra ei da
-
'Tuecos; pero para que puedan adquirirse de la produc
. °MIT sextrnj,era.deberá preceder acuerdo del Consejo de
Ministros; que -tendrá en cuenta el precio cie dichas sub
sistencias. •
Madrid, 29 de diciembre de 1913.--Aprobada y publíquese.—Eduardo Dato.
(De la Gaceta..del. 30 de .diciembre).
.•■••■•■•-•■■■■•=1~~111191'
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A propuesta del Ministro de Marina de
acuerdo con Mi Consejo de Ministro,
Vengo en autorizar al Ministro de Marina
para que mediante concurso entre fabrican
tes extranjeros, contrate la adquisición e ins
talación de dos estaciones radiotetegráficas
para las capitales de los apostaderos de Fe
rrol y Cartagena.
Dado- en Palacio a siete de enero de mil
novecientos catorce
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Auluogylto Niliranda.
-
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en autorizar al Ministro de Marina
para adquirir,por gestión directa, cuarenta
minas Vickers-Elia número nueve del último
modelo, como caso comprendido en el punto
. cuarto del artículo cincuenta y cinco de la
'vigente ley de Hacienda pública.
Dado en Palacio a siete de enero de mil
novecientos catorce.






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Accediendo a propuesta del con
traalmirante de la Armada D. Federico Ibáñez y
Valera, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien nombrar al teáiente de navío D. Fernan
do Barceto y Palacios, ayudante ISersonal de dicho
oficial general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a 'V. E. para sti conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos -años.
Madrid 8 de enero de 1914..
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
-Ricardo,Fernández de la Puente.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante gene'ral del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Como resultado do instancia elevada
pot. el contraalmirante D. Miguel Márquez de Pra
do y Salís, en súplica de (lúe se !e mejore la re,com
pensa que le fuá otorgada por real orden de 17 do
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marzo de 1913, S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo informado por el Estado Mayor central y Junta deClasificación yRecompensas, se ha servicio disponer que al personal del crucero Cataluña, que sele otorgó recompensa con antigüedad de 21 de febrero de 1912 (I). 0. mime 63, de 1913), se entienda
ser esta antigüedad la de 8 de junio de 1911, fechade la ocupación de Larache por las fuerzas de "estebuque.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 9 de enero de 1914.
11IntANDASr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Adrianes Pe
drero y Beltrán, Secretario de la Jefatura de servi
cios auxiliares.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de enero de 1914.
RANDA
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la eorte.
Sr. ContraalmiranteJefe deservicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr. S. M. El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D.. Eduardo
González Vial, Comandante interino de la provin
cia marítima de Valencia, en relevo del capitán de
navío de la escala de tierrra D. Eloy Melencireras
y Minguela, que cumple en 31 del actual, la edad
reglamentaria para ser retirado del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de enero de-1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el teniente de navío de la escala de tierra
D. Juan Fernández Antón, en súplica de que se le
conceda prórroga de cuatro años en el destino de
Ayudante de Marina de Villanueva y Geltrú, que
actualmente desempeña, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de enero de 1914.
El Almirante Jefe de! Estado 1.11yor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr Comandante general del apostadero desCar
tagena.
Cdarpo de Infanteria de Marina
Exmo. Sr : S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha ser
vido disponeí. quo el comandante de infantería de
Marina D. Angel Villalobos Belsol, ceso de segun
do Jefe del primer batallón del regimiento expedi
cionario y pase de Auxiliar del 2.° Negociado de la
Jefatura de servicios del Cuérpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efec1os.-1-Dios guarde a V. E. muchos
anos.—Madrid 9 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Insipector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Lava che.
Señores
Excmo Sr.: S. M. el Rey (g. D.g.) so ha servi
do disponer que el Comandante de Infanería de
Marina D. José Al.' Delgado y Criado, cese de auxi
liar del 2.° Negociado de la Jefatura de servicios
del Cuerpo y pase de 2.° Jefe del primer batallón
del regimienío Expedicionario.
De real-orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios\guarde:a Y. E. muchos
años.—Madrid 9 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores. • • tI
4=»-
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el 2.° teniente (E.R.A. R.) de Infantería de Ma
rina D. José Salvatella Baeza, cese en el regimiento
Expedicionario y pase destinado a la 1•a compañía
del 1.er batallón del 1.e1 regimiento.
De real orden, comunicarla por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conwimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1911
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
.diz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
,Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el Maquinista mayor de 2•a clase
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D. Eduardo Niontero Vázquez, sea pasaportado con
urgencia a las órdenes del Jefe de la Comisión (le
Marina én Europa, que dispondrá lo conveniente
para que embarque en los buques en que ha de
hacer sus prácticas de turbinas.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los ha
beres que deben abonarse a dicho maquinista du
rante el tiempo de su comisión, que no excederá de
un mes, serán el doble sueldo de su clase y
cinco (25) pesetas diarias para sufragar los gastos
de viaje en los buques y alojamiento a bordo y en
tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 9 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefeidel Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión d3 Marina en Europa.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 5 de febrero del
corriente año sus condiciones de embarco en el ca
ñonero Infanta Isabel, el primer Contramaestre do
la Armada D. José Seoane Freire, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer sea relevado en
dicho día por el ce su igual empleo D. Victorino
López Pita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P.A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
2.`) contramaestre de la Armada,Emilio Doce Carro,
S. i. el Rey (o,. D. g.) ha tenido a bien concederle
su pase a la Sección del apostadero de Ferrol, y
que por el Comandante General del mismo se pa
saporte para Cádiz el de igual empleo que poriurno le corresponda, a donde quedará asignado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables, por habérsele con
cedido el retiro del servicio al primero D. José Mei
zoso Pita, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover a su inmediato empleo con antigüedad
del día 3 del corriente mes de enero, al segundo
D. Antonio Parra Balbuena y tercero José Yáñez
Vilariño, que son los primeros en sus escalas res
pectivas, declarados aptos para el ascenso; siendo
asignados a las Secciones de Ferrol y Cartagena,
respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Mairid 9 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
deTádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo condestable Gregorio
Bernal García, pase asignado a la Sección del apos
tadero de Cádiz para cubrir la vacante que en la
misma existe.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de enero do 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P.A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•CZ:al
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que los maquinistas que a continua
ción se reseñan, sean pasaportados con urgencia
para Londres, a las órdenes del Jefe de la Comi
sión de Marina en Europa, que dispondrá lo con
veniente para que embarquen en los buques en
que han de hacer sus prácticas de turbinas.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los ha
beres que deben abonarse a dichos maquinistas,
durante el tiempo de su comisión, que tendrá un
mes de duración, serán el doble sueldo de su clase
y veinte pesetas diarias a cada uno, para sufragar
los gastos de viaje en los buques y alojamiento a
bordo y en tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su comoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 9 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. COMP ndante general:delapostadero de Ferrol
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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Reseña de referencia.
Primeros maquinistas.




D. José Fraga Larraya.




Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se asigne a la estación ra
diotelegráfica de la Escuela de Aplicación la ini
cial de llamada E. B. V.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a Y. E. para su conocimiento y
demás fines. --Dios guarde a V. E. muchos años.
–:Madrid 5 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Ferntindez de la Pllente.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material)
Estado Mayor central.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm.( ro 86,
fecha 26 de diciembre de 1913, del Director de la
Escuela de Aplicación, acompañado de una rinemr
ria sobre la trilita, elevado por el Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz en 30 de diciembre
último, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el General-Direator de lá Escuela
de Aplicación y por el Estado Mayor central, se
ha servido disponer lo siguiente:
1.0 El capitán de corbeta D. Juan Cervera y
Valderrama y el teniente de navío D. Luis Rodrí
guez Pascual, pasarán en comisión indemnizable
del servicio, de duración probable de un mes, a vi
sitar la Fábrica nacional de pólvoras y explosivos
de Granada, para recoger los datos necesarios y
estudiar la fabricación de la trilita en dicha Fábri -
ca, a fin de ver la conveniencia de que la Marina
pu*la adoptarla para las cargas de minas subma
rinas y torpedos. •
2.° El laboratorio de Química, de la Escue
la -Naval, estará a disposición de los comisionados
1
Para que en él practiquen los ensayos y análisis
que estimen oportunos.
3•0 Los comisionados comunicarán el resulta
do de su gestión a la Junta facultativa de la Escue
la de Aplicación, quien propondrá a la superiori
dad la adquisición de la Irilita necesaria para ha
cer experiencias, con el auxilio de lu estación tor
pedista do Cádiz si lo estima necesario.
Al proponer la adquisición solicitará los crédi
tos indispensables para ponerlos a su disposición.
4.0 Si de los estudios y experiencias que se
realicen resulta útil para la Marina el explosivo do
Granada, la referida Junta facultativa procederá a
redactar el reglamento a que se refiere la real or
den de 26 de 'agosto de 1913 (D. O. núm. 188).
También procederá la dicha Junta a estudiqr y
proponer las cargas de trilita‘ para las minas sub
marinas y torpedos que posee la Marina, para lo
cual se pondrá en relación directa con las estacio
nes torpedistas y con la Fábrica de Granada,espe
cificando los precios que ésta le facilite.
5•0 Estudiará y ensayará,no sólo la trilila,sinó
también los cebos más apropiados para é-se explo
sivo.
.
6.° Siendo urgente la adquisición del nuevo
explosivo para las defensas submarinas, se reco
mienda la mayor actividad, compatible con el es
merado estudio y,realización de todas las expe
riencias necesariás, en el cumplimiento de esta so
berana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fineS.—Diog guarde a Y. E. mu
chos años. Madrid 9 de enero de 1914.
MIRANDA
"




NAVEGAC:ON Y PESCA MMITIMA
Para poder dar cumplimiento a acuerdo toma
do por la Junta consultiva de esta Dirección gene
ral, c,ie servirá V. S. manifestarme, con la posible
brevedad, las sociedades de marineros y de fogo
neros que existen constituídas, legalmente, en esa
provincia do su mando.




Sres. Comandantes .de Marina de las provincias.
p del rini-terló de Marine,.
